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 Streszczenie
Zaburzenia równowagi pro- i antyoksydacyjnej w obrębie jamy otrzewnej mogą odgrywać rolę w rozwoju 
endometriozy. 
Cel pracy: Celem pracy była ocena całkowitego potencjału oksydacyjnego płynu otrzewnowego (PO) kobiet z 
endometriozą.
Materiał i Metody: Badaniom poddano PO uzyskany podczas laparoskopii od 20 kobiet z I/II stopniem (rAFS) 
endometriozy oraz 20 pacjentek z III/IV stopniem zaawansowania schorzenia. Grupę referencyjną stanowiło 25 
kobiet operowanych z powodu surowiczych torbieli jajników. Całkowity potencjał oksydacyjny oznaczono metodą 
kolorymetryczną przy użyciu zestawu PerOx (TOS) (Immundiagnostic AG). 
Wyniki: Potencjał oksydacyjny PO kobiet z endometriozą był istotnie statystycznie wyższy od odnotowanego w 
grupie referencyjnej. Jakkolwiek nie wykazano znamiennych statystycznie różnic potencjału oksydacyjnego PO 
pomiędzy pacjentkami z I/II stopniem endometriozy a kobietami z III/IV stopniem zaawansowania schorzenia.
Wnioski: Zwiększony potencjał oksydacyjny płynu otrzewnowego odnotowany u kobiet z endometriozą może brać 
udział w patogenezie schorzenia.
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 Abstract
Pathophysiology of endometriosis remains enigmatic despite extensive investigations. Accumulating data suggest 
that oxidative stress in the peritoneal cavity may be implicated in the pathogenesis of endometriosis. 
Aim: The aim of our study was to evaluate the oxidative status of peritoneal fluid (PF) in women with and without 
endometriosis.
Material and methods: Sixty-five women participated in the study. 40 women with endometriosis constituted the 
study group and 25 patients with functional follicle ovarian cysts comprised the reference group. Total oxidative 
status of PF was determined using a commercially available colorimetric assay kit (Immundiagnostic AG, Cat. nr. 
KC5100). 
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W	 roku	 2007	minęło	 osiemdziesiąt	 lat	 od	 kiedy	 Sampson	
opublikował	pracę,	w	której	za	prawdopodobną	przyczynę	roz-
woju	endometriozy,	badacz	ten	uznał	zjawisko	„wstecznego	mie-
siączkowania”	 z	 następczą	 implantacją	 złuszczonych	 komórek	
błony	śluzowej	macicy	w	obrębie	jamy	otrzewnej	[1].	




















pomiędzy	 pacjentkami	 z	 endometriozą	 a	 kobietami	 zdrowymi	
[4,	5].	Van	Langendonckt	i	współpracownicy	[6]	sugerowali,	że	
podwyższony	poziom	wolnych	rodników	może	być	zjawiskiem	
lokalnym	 i	 występującym	 jedynie	 w	 pobliżu	 implantów	 a	 nie	
w	całym	płynie	otrzewnowym.	Teorie	tę	potwierdza	wykazanie	




Peroksydacja	 lipidów,	 czyli	 proces	 utlenienia	 wielonie-








Jednak	w	 innych	 pracach,	 oceniających	 stężenie	 produktu	




nież	 związku	 ze	 stopniem	 zaawansowania	 schorzenia.	 Podob-
nych	różnic	nie	odnotowano	również	w	koncentracji	cholest-3,5-
dienu-7	w	płynie	otrzewnowym	[10,	11,	12].	
Jakkolwiek	 stwierdzono	 zwiększoną	 koncentrację	 w	 PO	
kobiet	z	endometriozą	lisofosfatytydylocholiny,	innego	produk-















Grupę	 referencyjną	 stanowiło	 25	 pacjentek	 operowanych	
endoskopowo	 z	 powodu	 torbieli	 surowiczych	 jajników.	 Wiek	
pacjentek	wynosił	od	19	do	40	lat.	Śródoperacyjne	rozpoznanie	
endometriozy	 oraz	 torbieli	 surowiczych	 potwierdzone	 zostało	
poprzez	pooperacyjne	badanie	histopatologiczne.	Zaaspirowany	






(Immundiagnostic	AG,	 Nr	 kat.	 KC5100).	 Użycie	 powyższego	
zestawu	pozwala	na	ocenę	całkowitej	zawartości	produktów	pe-




reakcja	 barwna.	 Jej	 nasilenie	 oceniano	 odczytując	 absorbancję	
przy	długości	fali	450nm.
Wyniki	wyrażono	w	mikromolach	na	litr	płynu	i	opracowa-
no	 statystycznie	 przy	 pomocy	 programu	Statistica	 5	 (Stat	 Soft	
Inc.)	wykorzystując	test	Shapiro-Wilka	do	oceny	rozkładu,	a	na-
stępnie	 test	 Manna-Whitneya.	 Za	 graniczny	 poziom	 istotności	
statystycznej	przyjęto	p=0,05.	
Results: Women with endometriosis had significantly higher PF oxidative status compared to women with follicle 
ovarian cysts. No significant difference in the peritoneal oxidative status was found between patients with stage I/II 
endometriosis, and women with stage III/IV endometriotic disease.
Conclusions: Disrupted oxidative status in the peritoneal cavity of women with endometriosis plays a role in the 
pathogenesis of the disease.
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Całkowity potencjał oksydacyjny płynu otrzewnowego kobiet z endometriozą.




Całkowity	 potencjał	 oksydacyjny	 w	 płynie	 otrzewnowym	










wania	 roli	 jaką	mogą	 odgrywać	 one	w	 rozwoju	 endometriozy.	
Wyniki	 dotychczasowych	badań	 dotyczących	udziału	 zaburzeń	
układu	prooksydacyjno-antyoksydacyjnego	w	patogenezie	scho-

















dometriozą	 wymienia	 się	 przede	 wszystkim	 jony	 żelaza.	 Ich	
źródłem	 w	 jamie	 otrzewnowej	 są	 niewątpliwie	 ulegające	 lizie	
erytrocyty,	pochodzące	z	wydzieliny,	która	dostała	się	do	 jamy	
otrzewnej	 podczas	 wstecznego	 miesiączkowania,	 jak	 również	










Stres	 oksydacyjny	 w	 obrębie	 jamy	 otrzewnej	 prowadzić	
może	 do	 lokalnej	 destrukcji	 nabłonka	 otrzewnej.	 Uszkodzone	
mesotelium	staje	się	w	ten	sposób	miejscem	implantacji	wszcze-
















Zwiększony	 potencjał	 oksydacyjny	 płynu	 otrzewnowego	
odnotowany	 u	 kobiet	 z	 endometriozą	 może	 brać	 udział	
w	patogenezie	schorzenia.
Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2011 
jako projekt badawczy N N407 180834
Tabela I. Całkowity potencjał oksydacyjny (µmol/l) płynu otrzewnowego kobiet  
z endometriozą oraz grupy referencyjnej).  
 
Rycina 1. Potencjał oksydacyjny płynu otrzewnowego badanych kobiet. 
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